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TEMPS DOLENTS PER A LA LfRICA A LA RFA 
En un llarg poema degbric de 1947 Bert Brecht descriu ccuna 
comitiva espellifada i pomposa,, de criats i de vividors que es posen 
en camí ctdes del sud, des de les valls>>. La filia del poeta, Hanne 
Hiob, actualment actriu a Munic, amb un grup de companys d'ofici 
i d'idees, aprofiti I'ocasió que Franz Josef Strauss es presentava can- 
didat a la cancelleria de la República Federal per emprendre una 
marxa inspirada en la de Brecht: formaren una trouppe autombbil 
de teatre, es guarniren de mhcares i caps de llúpia, i recorregueren 
els 500 km. que van de Sonthofen, a I'extrem meridional, fins a 
la llunyana capital de Bonn. L'espectacle arribi a un punt culminant 
quan Hanne Hiob arribi a Nuremberg i, des de dalt la tribuna que 
domina l'esplanada del que fou el parlament del Reich, des &on 
I Hitler arengava les masses de partidaris, es posi a recitar els versos 
de son pare (Cfr. Der Spiegel, 22-IX-1980). 
L'efecte polític que aquella ctcercavila anacrbnicaa causi en els 
espectadors degué ésser més negatiu que positiu. D'enqB de 1945 a 
Alemanya la poesia a penes no es presenta en públic a I'aire iiiure. 
Les institucions culturals i les llibreries organitzen lectures de poe- 
mes, perb són actes que no surten de les quatre parets reservades a 
grups tancats. I avui, passat l'esclat del moviment estudiantil i de 
l la seva poesia d'agitació, (qui és que encara té ganes de deixar-se 
I 
1 endoctrinar per apbstols polítics? 
I H i  ha el fet que en el Parlament de Bonn ja fa anys que la dreta 
I seu al banc de I'oposició i que una alternativa &esquerres és, en 
I 
aquests moments, gairebé impensable. I aixb genera indifersncia i I 
I resignació, o l'alegria de trobar un raconet de felicitat. Tampoc, doncs, no ha de sorprendre que a Munic es faci un recital de <(Lírica 
en el mercat de queviures), (Jurgen Kolbe a Jabresring 79-80, dva 
I Stuttgart, 1979). La poesia esdevé una activitat comercial de cafe- 
concert o una andrbmina que es treu del bagul ple de pols de l'an- 
tiquariat de cansons. Esdevé una curiositat que irrita o diverteix o 
de la qual hom té una vaga noticia; una novetat tan perif5rica que 
només de tant en tant i en un breu moment arrissa les aigües estag- 
nants de la vida cultural. 
La poesia, tanmateix -i sobre aixb no hi ha cap dubte-, no 
viu de gags, sinó de la seva llengua. Amb la generaci6 del maig 
europeu de 1968, que exigia de i'acció política la crema inquisito- 
I rial i autodestructora dels llibres, els poetes potencials es trobaren 
insegurs i, de moment, empesos a renunciar a una forma d'expressió 
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que s'ha anat depreciant a causa de la presumpta manca de reiie- 
vhncia social. A la República Federal no es troba a penes res de 
semblant a allb que es produ'ia a Catalunya en els darrers anys de la 
dictadura franquista, quan els cantants, amb textos que sovint eren 
de gran importhncia literhria i amb muntatges afins als de l'espec- 
tacle teatral, trencaven la pau estantissa del país. L'únic que perme- 
tria una comparació amb els cantants de protesta catalans fóra, a tot 
estirar, Wolf Biermann, expulsat des de fa alguns anys pels bu rb  
crates de l'Est, que torna sempre en les seves cangons als problemes 
de la divisió alemanya. Tanmateix una flor no fa estiu. 
A la tardor de 1976, a la ciutat estiriana de Graz (Austria), Jorg 
Drews pronunciava una conferencia molt animada i provocadora 
d'una llarga polemica sobre ExperiPncia de si mateix i nova subjec- 
tivitat en la lírica. Partint de la ruptura detectada en els medis as- 
senyalava que, després del temporal del 68, entrava a i'escena una 
ctnova literatura privada)>. Drews invocava l'experiencia de tota una 
generació, per recordar <<que les bases o les esperances d'una soli- 
daritat, dibuixades cap a la darreria dels anys seixanta, han anat en 
orris; que el canvi, tan imponent com difús, no porta pas cap a 
noves formes, i no cal dir cap a noves organitzacions d'acció soli- 
daria)>. I com a prova de la deserció de l'actualitat política citava 
uns versos de Rainer Malkinowski: Cada u per ell: / de manera 
feli6 / extraviat a la seva cadira. 
La revista Akzente publicava una versió ampliada de les tesis de 
Drews i engegava una discussió que s'anh abrandant al llarg de gai- 
rebé tots els números de 1977. Davant de la conferencia de Drews 
la reacció de Jürgen Theobaldy, un dels poetes joves més coneguts, 
fou especialment ai'rada: <(Massa gent -i no cal pas referir-se ara 
als morts de la RAF i del seu cercle- esth extraviada de manera 
ben infelig en establiments penitenciaris i en comissaries, en els inter- 
rogatoris anomenats processos d'auscultació, en el su'icidi, en imi- 
tacions de comitts centrals, i, a la vista de les aspiracions anteriors, 
extraviats fins i tot en la prbpia cadira i en la deserció cap a comu- 
nes de paggs i botigues de te índies,,. En unes notes que cloyen la 
discussió Peter M. Stephan, d'una manera tranquiKitzant i en part 
justificadora de les tesis de Drews, observava: <<La poesia no té efici- 
cia política sinó quan des del seu propi camp estetic i enfront de 
la política inhumana construeix una contraimatge humana que tingui 
la funció d'orientar)>. Gs només així, argumenta Stephan, coincidint 
amb Adorno, que les estructures de poder s'estoven i canvien. 
Si la generació del 68, sota la impressió de la guerra del Viet- 
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nam, entrava en escena amb una compacitat orientada a l'agitació 
política i sense aturar-se davant dels enfrontaments amb la policia, 
avui ja gairebé no queda res d'aquella consciencia. El decret del go- 
vern sobre radicalisme i la falta de llocs de feina aviat varen domes- 
ticar aquella generació de protesta que s'anava envellint. Prou que 
es pot llegir tot aixt, en la poesia apareguda durant els anys setanta. 
Jürgen Theobaldy i Gustav Ziircher varen assenyalar molt d'hora 
aquesta mutació en el seu llibre Canvi de la lírica. Sobre poesia ale- 
manya occidental des de 1965 (Edició de textfkrit ik.  Munic, 1976). 
En efecte, molt del que s'ha produ'it en els setanta no té pers- 
pectiva, per més que Klaus Konjetzky torni a subratllar la tasca 
anticipadora del poeta: en els versos hi ha molt / d'allb que hi haurd 
demd. Es una generació en situació de disponible. En l'estagnació 
general del moment, ¿&on trauria l'élan optimista que hi ha a l'arrel 
de SAra és dem2 d'un Miquel Martí i Pol? 
La situació de la lírica a la República Federal en aquests moments 
no est; gaire en condicions de despertar atenció internacional. Aix6 
es fa particularment clar, si hom repassa els extractes publicats de la 
discussió final del Festival de poesia, Poesia in Pubblico, que tingué 
lloc a Genova l'any passat (Sprache im technischen Zeitalter, 1980). 
Tal com indiquen els episodis esmentats al comencament, a la Re- 
pública Federal la comunicació poetica rarament és comunicació 
oral. A la recepció de la poesia a través de la lletra impresa, Luciano 
Berio enfronta la música africana, la qual és comportament social, 
és <(una mena d'esquema social per tal que els homes es comportin 
d'una manera determinada),, i Allen Ginsberg evoca amb nosthlgia 
William Blake, que cantava els seus poemes davant dels amics. 
A Genova es presentaven dues concepcions de la poesia diame- 
tralment oposades. La dels poetes que, seguint la tradició de Mallar- 
mé i sense tenir en compte el receptor, només apunten a la perfec- 
ció de l'obra, i la dels poetes que consideren decisiu I'instant de 
l'actualització de la poesia a través del públic. En la situació present 
de la República Federal la Poesia in Pubblico és un desig piadós, 
el qual, aixb si, a vegades fins i tot es formula en veu alta, per6 no 
és cap realitat. El  virtuós de la lírica que fa servir les possibilitats 
dels multiplicadors i dels intensificadors acústics i que fascina masses 
senceres d'oients és (fora del cas especial de Biermann) gairebé un 
desconegut. 
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